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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» i ara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 










Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta EMCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Cultivo y purificación del 
Suelo.—Producción y cultivo de las Plantas.—Producción y cuidado de los Animales.— Tec-
nología agrícola.—Ingeniería rural.—Industrias agrícolas— Economía y Legislación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Química agricola (Química del suelo). G. André 
(2 a edición 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Química agrícola (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n.'e. 
Viticultura. P Pacottet.—í5 ptas. 
Vinificación. P Pacotlet (2* edición).—14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
. y R. üjuin (2 » ed.). - 14 ptas. 
Avicultura. C. VoUellter (2.' ed ).—14 ptas. 
Abonos. C. V Ga ola (2 » ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
Cereales C V G ¡rola.—14 ptas. 
Riegos y Drenajes. /?/s/er y Wéry.— \4 ptas. 
Las Conservas de frutas. A. Rolet.—\2 ptas. 
Agricultura general (Siembras y Cosechas). Dif-
flo-'h. — En prensa n. e 
Alimentación racional de los Animales domés-
ticos. R. Gouin. - 14 ptas. 
Entomología y Parasitología agrícolas. Oué-
nimx.— \ \ ptas 
Enf ïr -edades parasitari'8 de las plantas cul-
tivadas. Detacroix. - 12 ptas. 
Enfermedades ro parasitarias de las plantas 
culliv das. Delacro'X —12 ptas. 
Lecharía. art:n.— 12 ptas. 
Arboricultura frutal, fiu sord v Duval. - 14 ptas. 
Wfrterlai vitícola. R. Brunet. 1 i ptas. 
Material v i n í c o l R B'iinel — 14 p as. 
Prados v Plantas forr jeras. Carola. — 15 ptas. 
Rotánica agrícola. Si'hr baux v Nünot.— ]2 ptas 
Z otecnia general. D fflnth 2 t-mos —27 ptas. 
Microbiología agricola. Kayser. Dos tomos.— 
24 (.tas. 
Ganado lanar. P. Diffloth.—Tt\A, 12 pta». 
Silvicultura. A. Fron.— í4 ptas. 
Razas bovinas. P Diffloth.- 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Pacottet.—M ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, produc-
tos del corral y de la lechería. A. Rolet.—l2 ptas* 
L a remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E . Sai l lard.-n ptas. 
Industria y comercio de los Abonos. C. Pluvina-
ge. — \A ptas. 
Construcciones rurales. / . Danguy,— 14 ptas. 
Economía rural. E . JoazIer. — l4 ptas. 
Compendio de Agricultura. C. Seltentpergtr.-
14 ptas. 
Explotación de un dominio agrícola. /?. Vulgner. 
— 15 ptas. 
Apicultura. R. Hommell.—l4 ptas. 
Cultivo hortícola. L. Bussard.—12 ptas. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth.—12 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. O. Warco-
I¡ier.— 15 ptas 
Sericicultura. P. Vieil. — 12 ptas. 
Hidrología agrícola. F . Diinert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P . Portier.— 
12 ptas. 
La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones). E . Leroux. 
— 12 ptas. 
Prácticas de Ingeniería rural. A. Provost y P. Ro-
lley. — \2 ptas. 
Máquinas de labranza. O. Coupañ. — U ptas. 
Razas caballares. P. Diffloth.—\4 ptas. 
T O M O S E N P R E N S A 
Análisis agriwias. R- Qu Vin. 
a gricultura general (Labores y r'-t ción de culti-
V'.s. I' Di/flntn 2." edición). 
Meteorología agrícola. P. Klein. 
Destilería agrícola e industrial. E . Boullanger. 
2 tomos 
SALVAI ELHTO.ÍEN S. A. 4 l -Cul le de MaUorca-49 : B A R C E L O N A 
El empleo del NITRATO DE CHiLE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
B B B B a U C H I B B B D B B a a a B B a B J S B B S B a B B O B a a a B B B B B H a B B B 
ffe aquí las canlidadc.» que deban tun^lwifsf por ke-lárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas ton ellas obtenidos. 
150 klg para Cereales (.secano)' p 450 kig (grano de sppérproduc ióo). 
250 c » « (regadio^= 875 > « « » 
1-iQ «i « Maí/ (secano) = 425 » « « « 
250 < « * (regadío) = 6íX) > < « ' « 



















« (seca^) » 
» ('hierva) a 
« (UVÍ!) 
« (ac- itlití'a^ > 
(bulbos^) « 
En el NAR\NJ() deben empierre 3 kilos 
por árbol; aplicandu la mitad eu Marzo y la 
otrjamitad en A gosto o Septiembre. 
En el A RROZ sie deben aplicar 70 kdoa 
por hanegada, la m¡tad al preparar el er e-
no y ia otra mitad en. e\ e ixugó 
Para toda clase, de árOoies frutales, en 
la misma forma y proporciones que en el 
Naran o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea. 
En Olí KEALKS debe aplicarse de Febre-
ro Abril a' arrejaque. En Maíz, Remolacha 
\ Palá las , al darles la primera e.scarda. En 
la Allal a después del primer corte en pra-
deras, en Febí ero. En ia Vid, en Febrero o 
Itf'arzo. alrededor d i la cepa, y en Olivos en 
la misma época 
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LflBRflDQRES 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
E l dinero' impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agriculíura. 
la Caja federal a t e : 
A la vista 3'50 por 0|0 
POP un pño 4 por 0|0 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
• PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
í l \ TKEMl-DAL 2. TERUEL 
\ JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
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Revista Quincenal.—con lioenoia Bolesiàstioa 
ORGANO DE L A FEDERACION TUROLENSE DE SINDICATOS 
AGRICOLAS C A T O L I C O S 
: : Redaoolon y Administmoión: Tomprado O :s 
: : SINDICATOS FEDERADOS ::| 
Albarracín. —Ademúz.—Alcalá de la Selva. - A g u a t ó n . — Alfambra.— Al lepúz ,—Bague 
na.—Barrachina.—Bello.-- Blancas .—Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
rea l . - Campos .—Cañada Vellida. Cañe te .—Cas te l de Cabra .—Cast ie l fab ib .—Caudé.—Ce-
drillas.— Celadas. Celia.— Corbalán . - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El). —Cutanda.— 
Chelva. Formiche A l t o . - Formiche Bajo —Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val —Jorcas—Libros.—Luco de Giloca.-Monteagudo del Castillo.—-
Monterde de A l b a r r a c í n . - N o g u e r a . — N o g u e r u e l a s . — O l a l l a . — P e r a l e j o s . - Pobo ( E l ) . - P o -
zuel del Campo.-Rubielos de Mora.—San A g u s t í n — S a n Martín del Río .—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los) .—Sarr ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—Tortajada' 
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.—ViHarquemado—Villarreal del Huerva. -V i l l a r roya del Campo.—Villel.—Visiedo. 
Q e t r a s n o c h a d a 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios. 
—Que tal andas de faenas? 
—Si, pues con el agua al cuello. 
¿Que tú andas desahogado? 
— Hombre, como siempre. N i más ' 
ni menos que los otros años. 
—Si, pues así ando yo. 
—De modo que no vas mas ahoga-
do que oíros años?. 
—No creo. 
—Pues me alegro. Porque yo no 
me atrevía a venir por si acaso anda-
bas algo retrasado y lo achacabas 
a los días que perdimos en la Sema-
na Social. 
—No, Perico, no: estas equivocado. 
Había de ir ahogado hasta más no 
poder y no renegaría de haber ido a 
la Semana Social. 
—Muy bien, muy bien y muy bien. 
—Pero es qúe tu creíste alguna vez 
que yo me podría arrepentir y doler-
me de haber ido?. 
—Hombre tenía mis dudas. 
—De modo que me consideras tan 
poco social que me duela el documen" 
tarme más y aprender lo que pueda?* 
—Hombre, tanto como eso no. 
—Pero hombre, ¿que concepto tie-
nes de mí? ¿Me crees tan insensato 
que iba a despreciar una ocasión tan 
extraordinaria. 
EL LABRADOR 
-Como vas faltando de vez en 
cuando a las Asambleas y reuniones 
ereía que ahora estarías disgustado 
por los días perdidos en la Semana y 
Asamblea. 
—Si hubieran sido perdidos, lo hu-
biera sentido, Perico, pero no fueron 
perdidos, ni mucho menos; fueron 
muy bien aprovechados. 
—Eso mismo digo yo a cuantos me 
preguntan. 
—Y tienes razón. 
. —Pues algunos creen que alli no 
hacíamos otra cosa que disfrutar. 
—Y al fin y al cabo no se engañan-
Yo de mí se decirte que pocas veces 
he disfrutado en mi vida tanto como 
en aquellos días.. 
—Y yo también. Pero no es a ese 
disfrute al que se refieren esos. 
-^Ya lo sé. Para ellos el mayor go-
ce estriba en no trabajar, comer bien 
y si se tercia jugar un rato. Lo demás 
como conferencias, lecciones, ense-
ñanzas, discursos y demás actos cul-
turales son monsergas y ganas de 
perder el tiempo. 
—Así lo dicen. 
—Y así les luce él pelo. Ignoran-
cia a manta; desconfianza a todo pas-
to, y víctimas de toda miseria, explo-
tación y menosprecio. 
—Tienes razón, Antón. 
—En cambio a los que nos preocu-
pamos por estas cosas y procuramos 
instruirnos nos tratan de tontos, i lu -
sos y embaucados hasta hartarse. 
—Así es. El otro día sin ir más le-
jos no se las cosas que me dijeron-
Qíie si era un iluso, que si me habí j n 
embaucado, que qué había sacado en 
limpio de acudir a la Semana Social-, 
que si éramos unos ignorantes que 
solo servíamos para hacer el juego a 
los mangoneadores de la Federación. 
—Lenguas viperinas, Perico, que 
merecían estar cortadas para que no 
se cebasen en honras inmaculadas. 
—Bien lo merecen. 
—Y tanto. Porque vamos a cuen-
tas: ¿A cuantos de los que trabajan 
en la Federación has visto escalar 
buenos cargos o valerse de los que 
tienen en la Federación para procu-
rarse otros mejores?. 
—Verdaderamente que no he visto 
a ninguno ascender. Lo que eran si-
guen siéndolo. 
—Pues entonces porqué acusarles 
de un pecado que no han cometido?. 
Además de que no es pecado ni mu-
cho menos el aspirar a más. Todos 
tenemos mas o menos aspiraciones 
en la vida y desgraciadamente no son 
los más tontos los que menos as-
piran. 
—Es verdad. 
—Y tan ver Jad. Hay por esos mun-
dos cada vesugo que porque las cir-
cunstancias y la suerte les han pues-
to un poquico mas altos de lo que se 
merecen, se creen ya con dereco a fi-
gurar y marchar en primer lugar 
cuando en realidad solo han demos-
trado qne son unos parásitos que sir-
ven, cuando más para decir amén y 
si hablan para soltar algun rebuzno. 
—Fuertecico estás, Antón. 
— Es que pasan cosas que harían 
desesperar al Santo Job si estu /iera 
en el mundo. 
—Si fueran sinvergüenzas y traído-
res verías como no les pasaba eso. 
—Seguramente y entonces hasta 
r EL LABRADOR 
tendrían lo que quisieran pero deje-
mos eso y volvamos a lo nuestro. 
—Tienes razón. Nosotros a la 
nuestra, sin importarnos lo demás. 
Al fin y al cabo vendrá el día en que 
cada cual recibirá su recompensa. 
—Y a nosotros puede que nos ati-
cen un estacazo por tontos. 
—Preferible es eso a que nos in-
sulten por sinvergüenzas o traidores. 
—Quizá tengas razón aunque sea 
sensible. 
—Bueno y ahora contéstame ¿que 
es lo que más te gustó de la Semana 
Social?. 
—Hombre gustarme todo. 
—Pero ¿que más?. 
—Todo me gustó mucho. 
—Pero más que todo te gustaría 
algo. 
—No sé a que puedes referirte. 
—Pues a mi lo que más gustó fué 
oir al Padre Nevares y al Sr. Lapa-
zarán. 
—Bien hablan. 
—Mas aun que por lo bien que ha-
blan, me gustaron por el genio que 
tienen. 
—Es verdad. 
—Ya ves el Padre Nevares no pue-
de ser mas sencillo, mas cariñoso, 
mas entusiasta y mas amante de 
nuestra Obra. Yo, como no conocía 
ningan Jesuíta y los había oído pintar 
como tios listos si, pero hurones, hi-
pócritas, reservones fui hasta con 
prevención al saber que venían nada 
menos que dos jesuítas. 
—Y porque esa prevención contra 
los Jesuítas?. 
—Por lo mismo que la tenemos 
muchos. Por aqui apenas vienen es-
tos señores y lo has oído como yo 
mil veces llamar jesuítas al que res 
reservón, enemigo de hacer nadá sin 
buena cuenta, hipócrita y mala per-
sona. - ' 
—Esos son dichos de lenguas de 
víboras. -
—Si pero yo así los tenía, pero 
cuando vi y oí aquel Padre Nevares, 
todo corazón y simpatía que d 'Mà 
las verdades como puños y dirigién-
dose a los Seminaristas les ^éc&q-áe 
había que tomar cariño a las obras 
sociales porque son un medio para 
atraer las almas a Cristo y que eso 
de que no había que trabajar en los 
Sindicatos porque no eran buenos, 
eran sugestiones del Demonio para 
que no cumpliesen con su deber como 
Sacerdotes, me dije «este es de los 
mios y no es de los egoístas que solo 
quieren que otros trabajen y ellos a 
cobrar y después jugárselo o gastár-
selo en viajes y juergas o almacenar-
lo como si no se hubieran de morir y 
dejarlo todo, 
—Nada que te encantó porque les 
dió un palo a los gandules. 
—Mucho, mucho me gustó y me 
dije para mí «como este señor fuera 
algo me parece que no abundar ían 
tanto los comodones». 
—Y el Sr. Lapazarán ¿porque te 
gustó?. 
—Porque ese señor es mas bueno 
que un pan blanco y tierno. 
Ese hombre es un padrazo para 
nosotros que se ha percatado de que 
somos unos brutos que solo hay dos 
medios para domarnos: el palo o el 
cariño y no sintiéndose con en t rañas 
para atizarnos los palos que merece-
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mos, nos quiere conquistar por el ca-
riño y lo consigue. 
—Mucho bueno es el S'. Lapazarán 
—Yo te aseguro que no hay mu-
chos que me conquistaran como me 
conquistó aquel hombre, que los mis-
mos Ingenieros lo trataban como a 
un Profesor y con nosotros gozaba de 
contestarnos a nuestras preguntas y 
cuando no le preguntábamos noso-
tros, nos preguntaba él, para ense-
guida enseñarnos lo que nos con-
viene. 
—Muy bien, Perico y de los demás 
Profesores que me dices?. 
—¿Que te digo? 
Bueno es ya tarde y se nos haría 
de día hablando y mañana no habría 
ganas de trabajar. Lo dejaremos para 
otra noche, si te parece. 
—Como tú quieras. 
—Pues entonces hasta mañana. 
—Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
mayor celo todo su apoyo a los sin-
dicatos agrícolas, ya constituidos. 
Segunda. Las autoridades locales y 
los Ayuntamientos contribuirán con 
todo empeño, celo y atención a la fun-
dación de Sindicatos agrícolas o Ca-
jas rurales en sus respectivos pueblos 
Tercera. Los Ayuntamientos de la 
provincia deben prestar todo su po-
sible concurso económico para la fá-
cil vida de los Sindicatos, procuran-
do el establecimiento de secciones de 
Socorros mutuos. Seguros, Bibliote-
cas rurales, campos de experimenta-
ción, etcétera, y demás instituciones 
que sostengan u orienten a los Sindi-
catos agrícolas; y Cuarta. Que en 
todos los Ayuntamientos se concede-
rá, sin dificultad ni reparo alguno a 
los Sindicatos e instituciones sociales 
agrarias, la representación concejiL a 
que tienen perfecto y legal derecho. 
Los asambleístas acogieron la lec-
tura de esta circular con gran entu-
siasmo y ovacionaron largamente al 
gobernador, a quién se proponen 
nombrar presidente honorario de to-
dos los Sindicatos de esta provincia. B UlflÉ [ i i l VÉ 
W i los M i s Hilos Al mp de id seno MI 
En la reciente Asamblea de la Fe-
deración Católico-Agraria de Valla-
dolid el Gobernador civil Excelentí-
simo Sr. D. Santiago Fuentes Pila ha 
leído la circular que ha dirigido a to-
das las autoridades y corporaciones 
oficiales de la provincia recomendán-
doles las siguientes normas. 
Primera. Las autoridades locales 
y los Ayuntamientos prestarán con el 
Es muy posible que alguno de los 
asiduos lectores del simpático EL LA-
BRADOR, haya notado que falta mi 
nombre en la lista de alumnos que 
tuvieron la fortuna de recibir tan sa-
brosas lecciones de competentes 
maestros en el campo social-agrario-
católico. Y no quiero decir con ésto 
que mi humilde persona figure en 1̂ 
número de los que por su reconocida 
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valía se hacen precisos en actos de 
tan justa resonancia; mi declaración 
—que no envuelve presunción jactan-
ciosa—tiene como verán, no pequeño 
fundamento: días antes de la Semana 
Social, que ha constituido un nuevo 
triunfo para la joven y vigorosa Fede-
ración Turolense, publicó esta simpá-
tica revista un modesto artículo, es-
pecie de llamada a los Sindicatos in-
teresados en el Cursillo que la Madre 
amorosa les brindaba. E l firmante 
del artículo, el mismo que emborrona 
estas cuartillas, ha brillado en las se-
siones por su ausencia; y sintiendo 
como siento las obras sociales, en las 
que de corazón milito, sería para mi 
muy sensible que espíritus suspicaces 
me atribuyesen las cualidades ram-
plonas del manoseado capitán Ar-
ciña. 
Efectivamente, no acudí a las lec-
ciones provechosas del Cursillo, obli-
gaciones inaplazables y de carácter 
profesional me lo impidieron; mas 
puedo asegurar que durante los días 
de la Semana mi alma recorrió las 
dependencias del domicilio social de 
Federación, donde se respira trabajo, 
y se detuvo con insistencia en la ha-
bitación sencilla por el decorado pe-
ro grande y hermosa por la presen-
cia del Corazón divino y por la serie 
invalorable de iniciativas que se incu-
ban, recogen y esparcen con indiscu-
tible fruto. 
Nunca son mayores nuestras ale-
grias que cuando triunfan nuestros 
ideales y se rinde el merecido aplau-
so a los esfuerzos nobilísimos de in-
fatigables amigps que se consagran 
de lleno a la obra que encauza la re-
generación moral y material del veja-
do y honrado campesino. 
Hoy, al reflejar nuestro regocijo 
por la resonante y franca victoria, en 
noble lid conseguida, rendimos al 
Consejo directivo de Federación Tu-
rolense el tributo de nuestra admira-
ción y respeto; admiración por las 
campañas que paso a paso y en be-
neficio nuestro va coronando; respe-
to porque simboliza el cerebro de un<^ 
Madre celosísima que vela sin tregua 
ni descanso por el perfeccionamiento 
social de sus imberbes hijuelos. 
Ahora bien; el agradecimiento que 
los Sindicatos a Federación debemos 
no ha de quedar reducido a unos mo-
destos aplausos o a simples elogios 
de hueca palabrería: «Pruebas son 
amores». 
La obra sindical católico-agraria se 
distingue especialmente por la unidad 
de principios y la disciplina de las 
agrupaciones que propagan idénticas 
doctrinas; y si en el mundo civilizado 
se la considera como potencia de pr i -
mer orden en el régimen social es de-
bido a su ejemplar organización y 
completísimo engranaje. 
Los Sindicatos de esta provincia 
aragonesa hemos conseguido formar 
un resistente eslabón que luce su 
apostura en la áurea cadena Confe-
deral. Seamos justos y sinceros. La 
resistencia y solidez admirable del 
eslabón aludido no son hijos de nues-
tros esfuerzos; nacimos débiles en 
una atmósfera indiferente cuando no 
hostil y unos entusiastas, competen-
tes y desinteresados propagandistas 
nos dieron el vigor que constituye el 
orgullo de Federación Turolense. 
Mas yo no tengo inconveniente en de-
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c arar que la aguda anemia sería la 
destructura carcoma que preparase 
nuestro frío sudario en el momento 
que se entibiasen los afectos filíales 
que son la esencia de nuestra social 
disciplina. 
Y después de confesar que mi plu-
ma no se rinde mas que a la verdad 
y a la justicia, prometo con la venia 
del Sr. Director ocuparme de tan su-
gestivo tema en sucesivos y modes-
tos artículos. 
.EUSEBIO QUINTANA RADA 
Presidente del S. A C de B á g u e n a . . 
(D [| Mm} i pit 
El almendro (Amygdalus commu-
nis, L.) pertenece a la familia de las 
amigdaláceas y puede considerarse 
como su especie típica. Es árbol de 
magnitud relativamente grande, ro-
busto y de vida larga, que rebasa fre-
cuentemente el siglo. 
Las raíces del almendro formas dos 
órdenes, profundo el uno, superficial 
el otro, y todas bien ramificadas y 
extensas, que sujetan y afirman el te-
rreno. Las ramas son fuertes y ende-
rezadas; el follaje medianamente es-
peso y las copas ofrecen forma oval. 
Las flores son solitarias o agrupa-
das en 2-5, poco coloreadas y sopor-
tadas por pequeños dardos o chabas-
cas de color ceniciento. El fruto es 
una drupa oblonga y comprimida, con 
(1) Dada la intensidad con que van plantan-
do almendros, bastantes Sindicatos, creemos 
muy oportuno trasladar a nuestras colum-
nas este artículo qne copiamos de «La Infor-
mación Agrícola». 
cáscara de color verde ceniciento, que 
al madurar se deseca y deja al descu-
bierto el hueso, que encierra una o 
dos almendras. 
El crecimiento del almendro es 
bastante rápido. La floración se esta-
blece pronto, a veces en el cuarto año. 
La vegetación activa se suspende ca-
da año por corto tiempo, sobre todo 
en su clima propio. Así que la tempe-
ratura media diurna llega a los 8 gra-
dos, comiénzala floración, que pronto 
se generaliza en todo el árbol con 
precedencia a la foliación. La abun-
dancia de estas flores es siempre 
grande, revistiendo a las copas de es-
pecial belleza. El mayor o menor 
abrigo de los vientos, la naturaleza y 
exposición del terreno, la variedad 
cultivada, adelantan o retrasan este 
momento dentro de cada región, pero 
generalmente en España se presenta 
la floración del almendro en prime-
ros de enero, en toda la parte baja de 
la región de Valencia y Baleares; en 
febrero en la meseta central, y bien 
adentrado marzo en las provincias 
septentrionales, como Huesca. 
La floración se inicia en la extremi-
dad de los ramos mejor expuestos y 
se vá extendiendo hacia las partes 
bajas. Cada flor dura de diez a doce 
días, y el conjunto de la floración de 
veinte a treinta, si los temporales no 
le son contrarios. Resiste bien el 
viento y aun el frío, siempre que no 
haya transiciones bruscas, que en to-
das las plantas, pero más en esta, 
constituyen la contingencia más te-
mible para la cosecha. 
CLIMA Y SUELO 
Esta resistencia de las flores y la 
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robustez y sobriedad del árbol, han 
favorecido la gran extensión de su 
área de cultivo; pero realmente la re-
gularidad y normalidad de las cose-
chas del almendro no se logran fuera 
de la región del olivo. Las heladas 
tardías, la nebulosidad y excesiva 
humedad atmosférica le son perjudi-
ciales, comprometiendo primero la fe-
cundación y oponiéndose después a 
la buena maduración de los frutos si 
éstos cuajan. Los climas en que la 
temperatura se mantiene suave y sin 
grandes oscilaciones alrededor del 
equinoccio de primavera, son espe-
cialmente favorables al cultivo del 
almendro. 
Poco exigente se muestra este ár-
bol en cuanto a terrenos. Sólo recha-
za los húmedos y compactos y los 
superficiales. La existencia de la cal 
favorece la calidad y cantidad de las 
cosechas. 
VARIEDADES 
Aunque no tanto como en los otros 
frutales de hueso, también en el al-
mendro el cultivo en medios tan dife-
rentes ha originado numerosas varie-
dades. Todas ellas pueden agruparse 
en los siguientes grupos botánicos: 
Amygdalus communis amara, de 
endocarpio duro y semillas amargas. 
Amygdalus communis dulcís, de 
endocarpio duro y almendra dulce. 
Amygdalus communis macrocarpa, 
endocarpio duro, almendra dulce. 
Amygdalus communis fragilis, en-
docórpio blando, almendra dulce. 
Estos cualrj grupos poseen carac-
teres culturales propios. Así, el al-
mendro amargo, probable tipo origi-
rario, es el mas rústico, adaptándose 
a todo terreno y resistiendo hasta en 
latitudes como las de Irlanda y Es-
candinavia. Es un excelente patrón 
para las otras variedades. Las varie-
dades de cuesco o endocarpio tierno 
son, por el contrario, las más delica^ 
das y exigentes, dando cosecha nor-
mal sólo en los climas más suaves y 
necesitando mejor terreno y mayores 
atenciones. 
Las variedades de almendra dulce 
de cuesco duro son las más numero-
sas y de cultivo más extenso, y como 
indicadas para más variadas zonas 
han sido muy estudiadas desde los 
puntos de vista de su calidad y segu-
ridad de su producto. De ellas son pre-
ferentemente cultivadas en las regio-
nes de EspafU las siguientes: 
Región de Levante.—Común, Pla-
neta, Pestañeta, Columbrina, Micale-
ta, Marcona y del Alto. 
Cataluña.—De la Esperanza, Fron-
dosa, Fértil y algunas de las de la 
región anterior. 
Aragón.—Común y Desmayo. 
Andalucía.—VíáXñguefíO y de la Pe. 
Se considera de cosecha más segu-
ra entre todos ellos el Malagueño y 
el Marcona, por su floración tardía y 
resistencia a la helada; y la Desmayo 
también resistente, acaso por la di-
rección pendulada de sus ramas. 
Fuera de la Península hácese culti-
vo muy importante del almendro en 
la isla de Mallorca, donde coexisten 
las más numerosas variedades. A más 
de las cultivadas en Levante, lo son 
también la Verdereta, Progreso de 
Pou y la Lengana, consideradas de 
primerj dalidad; la Horrach, muy 
proiuctiva, y la Dueta y de la Canal, 
tardías y resistentes. La Poteta, muy 
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fértil; la Rutlo, Reina blanca, del Ade-
lanto y Flanereta, de buena calidad, 
son de cuesco semiduro. La última es 
la preferida para la tostación. 
Las de eudocarpio blando, o molla-
res, se cultivan relativamente • poco-
Las más extendidas son las llamadas 
Flanqueta, Hormigueta, Mollar de 
Valencia y Almendrón. Las Sultana, 
Princesa y de Damas han sido impor-
tadas recientemente. 
En la mayoría de las regiones al-
mendrícolas el principal inconvenien-
te con que se lucha para el éxito de 
çste cultivo es el frecuente retroceso 
de la temperatura, con heladas noc-
turnas en el periodo de la cuaja del 
fruto. De ahí la importancia de cono-
cer bien las variedades que, florecien-
do tarde, permitan redudr al mínimo 
este período peligroso. 
En las plantaciones de cada locali-
dad es posible aún ir m¿jorando estas 
condiciones en la variedad que se 
considera como mejor en este senti-
do. Para ellos se observarán los ejem-
plares que entran más tarde en flora-
ción y que conservan por esto más 
frecuentemente su cosecha. Estos 
ejemplares serán elegidos para tomar 
las púas y escudetes con que injertan 
las nuevas plantaciones. En ellos po-
drán practicarse anualmente los pro. 
cedimientos retardadores de la vege 
tación y floración, cuales son: la po-
da tardía, el descalce de las raíces 
junto al tronco, los riegos abundantes 
y las aspersiones del ramaje tan lue-
go como la temperatura tienda a ele-
varse. La repetición de estas prácticas 
puede determinar una modalidad nor-
mal en las plantas tratadas, suscepti-
ble de íransmis;ón por la vía del in-
jerto. 
MULTIPLICACION 
En el almendro no es aplicada nor-
malmente la reproducción por semi-
lla a causa de la inseguridad que es-
te procedimiento presta a la persis-
tencia de los caracteres de variedad. 
Los productos vuelven en gran pro-
porción al tipo amargo de endocar-
pio duro, y los que salen con los fru-
tos dulces dan éstos pequeños o insí-
pidos. Las estacas arraigan difícil-
mente y el acodo es poco práctico. 
Así es que el procedimiento que se 
impone es el del injerto. El patrón 
más usado es el franco o el mismo 
almendro amargo. Puede también 
aplicarse el patrón de cirolero, de al-
baricoquero y de melocotonero. Es-
tos dos últimos dan planta de poca 
vida; el cirolero tiene especal indica-
ción a los terrenos frescos, delgados 
o de riego, tan poco comunes en este 
cultivo. Así que solo nos ocuparemos 
del primero. 
Las almendras empleadas para 
sembrar deben ser de la cosecha in-
mediata anterior, grandes y pesadas. 
Son preferibles las amargas, que a 
más de dar patrones vigorosos son 
menos atacadas por los topos y los 
cuervos. La geminación se faciiüa 
sembrándolas limpias o con el cuesto 
quebrantado. 
(Continuará) 
Imprenta la Federac ión . Terue l 
N 
A 
B r i t i s • S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Comedias, 22. 
astas (alimenticias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Telefono 121.— Teruel. 
Venta en los principales' establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 




Admite impusiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de in l rép. 
EN CÜHNFA CORRIANTE el 3 y rredio por 100 No 
se admiten iixjposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciemes inferio-
res ingresen en las Cajas Húfales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en CUGF ta corriente. 
A lodos convitne imponer i - m IÍhorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 9 porque »bcr£á intereres superiores 
a todos ios Bancos; 2.6 porque ofiece la mayor garantía, y 
3.e porque el interés que abona en liquido píír estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE O F i C i U A i 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a iu Confederac ión 
A s í a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
a g r i o M i r e s , p i n íot ayrioulfores. 
EL TMISMMáüOR MIMáL,, 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
"VETEOINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL> 
<4 Autors J . CASABONJI, P rofesor Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Ocn Rafael Loste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
S Almendros Desmayo; 
j Olivos Erbequines legíti-
S mos; Arboles frutales y • 
! forestales de pran desa-
j rrollo, precios inconcebi-; ^ 
B • 
5 bles. • 
S <S3S Consultar 
i mm 
B 
B Mayor, 40. 
[ O L I 
Zaragoza. 
\ Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
s Comandante Portea, 15. Teruel 
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Con solo Vor el araao A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenanunte probada su sencillez 
con patente de invención por 20 años; 
Upo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha teni.io una ect:upí nda acepta» 
ción en todas las regiones ícolas de España. 
El arado A G U I L A rs de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, pin disputa ninguna, el Rrado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos rahííllerias aunque sean de prca fuerza. 
> M O T O R F O R D C O M P A N N Y ~ S . A, F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a z . 
Todo ialsiiitailor serà castigado con todo riçor de la ley 
í 
—Const iuc tor de Herramientas A g r í c o l a s — 
t CALAT^yuP Paseo de Id Estación fif.69 f 
PESO f 
